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r
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 60. ( A )  bérlet 21. szám.
Debreczen, 1909. évi deczember hó 9-én csütörtökön:
I s U t  diákok.
Diáktörtónet 4 felvonásban dalokkal. I r ta : Farkas Imre.
Rendező: Fersnezy. SZEMÉLY EK :
ZElső felvonás. .A. cliák kamra.
Tircsák Tódor tanár 
Éviké, leánya •— —
Petki Pál i 







Szidor Ákos, diák — — — — —
Simák Gergely, pedellus— —  — —
Odrobina Jáno* a Kék golyó csapiárosa 






IMTáJiodik: felvonás. „A. Icélc golyóban”
Petki János, csongrádi polgármester 
Pali, fia — — — — —- . —
Holéczi Pista — — — — —
Kudelka Tóni — — —  — —






Simák — — —
Odrobina — — —









Harmadik felvonás. ~A_ Sed.es
Az igazgató — — — —  —
Kern, a latin nyelv tanára — —
Stiasny, a magyar nyelv tanára — 
Kostrapászky, a Logika tanára— — 
Simák Gergely — — — —
Szidor Ákos — — — — —



















Igazgató — — 
Petki Pál— — 
Holéczi Pista -— 
Odrobina—  —  
Szidor Ákos —:
Negyedik: felvonás. JA diáik: majális.
— Lugosi Béla.
— Horváth Kálmán.
- —  Torma Zsiga.
— Ligeti Lajos.
— Kemény Lajos.
Diákok. Lányok. Nép. Történik 1860. óv körül Igló városában.
Tircsák Tódor 
Évike — 






Kezdete 7‘2 órakor, esti pénztárnyitás 6'|2 órakor.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Folyó szám : 64
Újdonság!
Holnap, deczember hó 10-én, pénteken:
Itt először!
(IE3) bérlet 21. szám.
Újdonság!
Meztelen asszony. A halottak visszajárnak.
Színmű 1 felvonásban. •  _________________
Dráma.
Saombaton, deczember l l - é ü
,28 Műsor: tis
H alottak visszajárnak.
H l  Tr , , 1 f t , ) d. u . : Elvált asszony.M eztelen  asszony. _ J  Vaaárnap, d.czember 12-én: } eBt3 . Tatárjárás.
D e b re c e n i  E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
Z T L A H T " ,
helyrajzi s z á m :  Ms S zín  1 9 0 9
